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't1PM;~"Sunzenkerjasamakaji produkkesihatanhaiwan
UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM)akanmening-
katkankerjasamadengan
syarikatpenerajuproduk
kesihatanhaiwan,Sunzen
BiotechBerhad(Sunzen)
menerusimemorandum
persefahaman(MoU)yang
ditandatangani,baru-baruinL
Kerjasamauntuktempoh
10tahun itubakalditerajui
FakultiPerubatanVeterinar
UPM denganmemfokuskan
bidangpenyelidikanproduk
kesihatanhaiwanternakan
sertapengukuhanprogram
sediaadadi antarakedua-
duapihak.
MoU itudisempurnakan
NaibCanselorUPM, Prof
DatukDrNikMustaphaRaja
Abdullah,manakalaSunzen
t.- ..• __
diwakili PengarahUrusan-
nya,DrTanKimSingdengan
disaksikanDekanFakultiPe-
rubatanVeterinar,ProfMadya
Dr BashirAhmadFateh
MohamedsertaPengarah
EksekutifSunzen,DrP C Kok.
Nik Mustaphamenyifatkan
pemeteraianMoU itusebagai
tandarasmikerjasama
UPM denganSunzenyang
terjalinsejaktigadekadlalu
khususnyadalammemas-
tikanpengeluaranhaiwan
ternakanyangselamat,tahan
seranganpenyakitserta
mengurangkanpencemaran
alamsekitar.
"Sebanyak14projek
penyelidikanberjayadi-
jalankansetakatini menerusi
kerjasamadenganSunzen,
kebanyakannyadalam
menghasilkanmakanan
tambahanbersesuaianbagi
mengelakkanpenggunaan
antibiotikberlebihankepada
haiwan.
"Selainkerjasamapenyeli-
dikan,MoU ini diharapdapat
mengukuhkegiatanterma-
sukpeluanglatihanpraktikal
di ladangSunzenbagi pelajar
siswazahbidangveterinar
sertapenganjurankursus
singkatProgramPemban-
gunanProfesionaldi antara
kedua-duapihak:'katanya.
Sementaraitu,Tanme-
rakamkanpenghargaannya
kepadaUPM yang membantu
membangui1kanprodukkesi-
hatanhaiwanternakanter-
masukmakanantambahan
OrgasiddanMamimuneyang
bukansajamencatatjualan
tinggi di negaraini malah
menembusipasaranluar
negara.
"Pembangunanmakanan
tambahandihasilkanUPM
yangselamat,mesraalam,
berkualitidanmampume-
ningkatkanimunitihaiwan
terhadappenyakitmem-
buatkania larisdi negaraini
sertapasaranglobal.
"MoU ini membolehkan
kamiterusmendapatkepa-
karanUPM dalammemban-
gunkan produkyangbukan
sajaselamatmalahmesra
penggunakeranadapat
mengelakkankesanpenggu-
naanantibiotikberlebihan:'
katanya.
DR BASHIR (dua dari kiri) bertukar dokumen dengan Dr Nik
Mustapha.
